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DISCUSSIE
DE NAVOLGBAARHEID VAN KWALITATIEF ONDER-
ZOEK II:





In Nederland wordt nog altijd meer over kwalitatief onderzoek gepraat en ge-
schreven dan dat het in praktijk wordt gebracht. Het is de Verdienste van de
Utrechtse belevingsonderzoekers vroegtijdig te hebben ingezien dat alleen aan de
band van daadwerkelijke pogingen tot kwalitatief onderzoek een zinvolle discussie
erover mogelijk is. Zo is onlangs een Utrechtse dissertatie over een kwalitatief
onderzoeksproject versehenen dat als casus kan dienen om onze methodologische
uitgangspunten voor kwalitatief onderzoek en zijn integratie met een kwantifice-
rende benadering aan te scherpen en te illustreren (Van Uzendoorn, 1988). Het
betreft hier de fenomenologische belevingsanalyse van 'vrede en oorlog als kinder-
probleem' door Vriens (1987). De keuze voor dit project als casus verdient gezien
de Status van dit onderzoek (een promotie-onderzoek), de nauwgezetheid waar-
mee het project is beschreven, en het belangwekkende thema nauwelijks toelich-
ting. Een omvangrijker en beter gedocumenteerd kwalitatief project is waar-
schijnlijk in de Nederlandse pedagogiek (nog) niet voorhanden. Ik wil aan de band
van deze casus de vraag proberen te beantwoorden hoe de intersubjectieve navolg-
baarheid van het onderzoek is vormgegeven, en of dat voldoende garanties voor de
argumentatieve kracht van de resultaten geeft. We baseren ons bij deze recon-
structie slechts op een gedeelte van de dissertatie, namelijk het empirische onder-
zoek. De historische en theoretische excursies van Vriens (1987) worden hier
buiten beschouwing gelaten. Onze evaluatie van de merites van het empirisch
onderzoek mag dan ook op generlei wijze naar de rest van de dissertatie gegenera-
liseerd worden.
2. Uitgangspunten, methoden en resultaten van de fenomenologische
belevingsanalyse
Het empirisch onderzoek dat hier wordt geanalyseerd, is door Vriens in hoofdstuk
10 van zijn dissertatie beschreven als het project 'Vrede en oorlog als kinderpro-
bleem'. De opzet van het onderzoek wordt in 47 pagina's beschreven, de resultaten
worden in 20 pagina's gerapporteerd. Bij deze rapportage wordt verwezen naar
een omvangrijk, gepubliceerd rapport van Van Kempen, Peek en Vriens (1986)
waarin de resultaten meer gedetailleerd aan de orde komen. Ik heb ook dat
rapport bij de analyse betrokken. Het hoofdonderzoek is voorafgegaan door een
vooronderzoek en een literatuurstudie. Het kwalitatieve vooronderzoek had als
belangrijkste resultaat opgeleverd, dat er sexe-verschillen zijn in de beleving van
oorlog en vrede, dat kinderen oorlog en vrede anders beleven dan volwassenen,
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dat oudere kinderen een schraler begrip van vrede hebben dan jongere kinderen,
en dat er voor kinderen slechts heel vage grenzen bestaan tussen oorlog, oorlogje
speien, en ruzie (Vriens, 1987, p.261). Uit literatuuronderzoek bleek dat er
eigenlijk nog heel weinig valide kennis over het onderwerp is, met name doordat
eenzijdig en theorieloos van de vragenlijstmethode gebruik gemaakt is. Daardoor
kunnen de gegevens gecontamineerd zijn door sociale wenselijkheid, etc. Vriens
trekt hieruit de conclusie dat een kwalitatief belevingsonderzoek nodig is om recht
te doen aan de leefwereld van het kind. Het hoofdonderzoek moet nagaan of de
vooronderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar sociaal milieu,
regio, en leeftijd (Vriens, 1987, p.263).
De probleemstelling van het hoofdonderzoek heeft in algemene zin betrekking
op de kennis, het inzicht en de beleving van het thema Oorlog en vrede' bij
basisschoolkinderen, op de samenhang hiertussen, en op de ontwikkeling over
leeftijd (Vriens, 1987, p.263).
Vriens kiest voor kwalitatief onderzoek 1) omdat de stand van theorievorming
op dit terrein nog onvoldoende is; 2) omdat de kinderwereld zoveel mogelijk in
haar waarde gelaten moet worden; en 3) omdat kwantitatieve methoden niet
gericht zijn op een zo gedifferentieerd mogelijke beschrijving (Vriens, 1987,
p.264-265). Om de generaliseerbaarheidsvragen te beantwoorden streeft Vriens
naar 'kwalitatieve representativiteit' door vijf scholen te selecteren die verschillen
qua sociaal milieu, regio, en didaktische orientatie. Dit laatste aspect was ove-
rigens niet als variabele opgenomen in de probleemstelling van het onderzoek. De
onderzoekers maakten vooral gebruik van drie onderzoeksmethoden:
1. 264 kinderen werd gevraagd enkele tekeningen te maken over het thema oorlog
en het thema vrede (Vriens, 1987, p.267);
2. 152 kinderen werd gevraagd een opstel te schrijven over hun toekomstbeeld
(Van Kempen et al., 1986, p.62);
3. met 264 kinderen werd n.a.v. de tekeningen in groepjes van 4-8 kinderen een
gesprek gevoerd; dit gebeurde ook met de leerkrachten (Van Kempen et al.,
1986, p.43).
De kinderen varieerden in leeftijd van 6-12 jaar; bij het schrijven van het opstel
waren vier scholen betrokken. Tijdens de gesprekken, het schrijven van een
opstel, en het maken van de tekeningen noteerden de onderzoekers opvallende
observaties. De resultaten van de drie methoden werden met categorieensystemen
(Vriens, 1987, p.268-270) geanalyseerd.
Vriens heeft duidelijke methodologische criteria: wetenschap is voor hem iets
anders dan journalistiek (cf. Van IJzendoorn, Spiecker, Imelman, 1984). Ook hij
pleit voor intersubjectiviteit en controleerbaarheid van het onderzoeksproces en
-produkt (Vriens, 1987, p.261). Hij bekommert zieh in de bespreking van eerder
onderzoek om contaminerende factoren als sociale wenselijkheid, suggestiviteit
van vragen, theorieloosheid, en het onuitgewerkt zijn van de probleemstellling
(Vriens, 1987, p.256-259). De intersubjectieve navolgbaarheid moet in het hier
besproken onderzoek worden gegarandeerd door 1) het vooronderzoek; 2) het
bijhouden van een logboek; 3) confrontatie van resultaten met bestaande theo-
rieen; 4) het bewaren van het onderzoeksmateriaal. Desondanks sluit dit andere
interpretaties niet uit (Vriens, 1987, p.261). Dit laatste is overigens geen bij-
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zondere eigenschap van kwalitatief onderzoek. Ook in kwantificerend onderzoek
kan de analyse van dezelfde data-set tot verschilfende conclusies leiden. Intersub-
jectieve navolgbaarheid betekent dan ook niet dat iedereen tot dezelfde inzichten
zou moeten körnen; het impliceert alleen dat andere onderzoekers de weg kunnen
navolgen waarlangs de eerste onderzoeker tot zijn interpretatie is gekomen.
Uiteraard Staat het hen vrij daarnaast nog andere wegen te bewandelen en plausi-
bel te maken dat andere resultaten meer voor de hand liggen. Vriens heeft
overigens noch voor de fase van het verzamelen van de gegevens noch voor het
coderen ervan de technische betrouwbaarheid vastgesteld, hoewel met een vast
databestand, meerdere onderzoekers en gedetailleerde categorieensystemen werd
gewerkt.
De belangrijkste resultaten van de belevingsanalyse kunnen als volgt worden
samengevat (Vriens, 1987, p.411). Vanaf ongeveer 11 jaar zijn nucleaire wapens
onderdeel van het kinderlijk wereldbeeld. Jongens en meisjes evalueren oorlog en
vrede verschillend. Meisjes zijn al jong heel kritisch over oorlog en prefereren
vrede. Jongens vinden oorlog wel spannend, een wereld vol techniek en strijd,
terwijl vrede wat saai gevonden wordt. Er is geen wijd verbreide angst voor een
nucleaire oorlog. Ongeveer een kwart van de kinderen is enigszins bezorgd over de
toekomst, de helft van hen neigt naar optimisme, de anderen zijn pessimistisch.
Dat jongens wat positiever over oorlog zijn verklaart Vriens door te wijzen op de
voorkeur van jongens voor oorlogsspelletjes, hun belangstelling voor techniek,
een andere kijk op de toekomst (zij worden soldaat, meisjes niet), hun identificatie
met macht, en hun orientatie op de vader. In Vriens' samenvatting vinden we geen
conclusies over de generaliseerbaarheid van deze grote lijnen naar sociaal milieu,
regio en didactische aanpak hoewel hierover in het onderzoeksverslag wel ver-
spreid opmerkingen gemaakt worden. Opvallend is de kwantitatieve conclusie
over het toekomstbeeld van de kinderen. We körnen hierop nog terug.
3. Methodologische analyse van de casus
Het onderzoek heeft op de keper beschouwd een heel eenvoudige opzet. Er is
sprake van een cross-sectioneel design zonder experimentele interventie, meerder
meettijdstippen, of ingewikkelde selectieprocedures voor de proefpersonen (bijv.
matching). Tijdrovende observatie-methoden zijn niet toegepast, een groot deel
van de gegevens zou zonder tussenkomst van de onderzoekers kunnen worden
verzameld (de tekeningen en de opstellen). Het is in principe vrij gemakkelijk een
aantal leerkrachten te vragen kinderen volgens een schriftelijke opdracht een
opstel te laten maken. Als daarbij rekening wordt gehouden met het normale
patroon in de klas kunnen bij een goede, gestandaardiseerde instructie van en aan
de leerkrachten eigenlijk nauwelijks vragen rijzen over de betrouwbaarheid van
het gegevens verzamelen. Datzelfde geldt voor het maken van tekeningen over
oorlog en vrede. Desondanks is in onderhavig onderzoek in deze fase wat slordig
gewerkt: ten eerste is niet gestreefd naaar een identificeerbare combinatie van
tekeningen en opstel van ieder kind in de steekproef, waardoor achteraf geen
uitspraken kunnen worden gedaan over de relatie tussen tekeningen en opstel.
Ten tweede is niet zorgvuldig genoeg gevraagd naar de leeftijden van de kinderen,
zodat bijvoorbeeld in de analyse van de tekeningen het verschil tussen de 10 en 11
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jarige kinderen, en tussen de 11 en 12 jarige kinderen slechts gebaseerd is op een
school, d.w.z. een groepje van 24 kinderen (Van Kempen et al., 1986, p.44 ff.).
Toch wordt geconcludeerd dat Oorlog wat feller gekleurd en wat levendiger
ingevuld (is), vooral bij elfjarigen. Bij de twaalfjarigen zien we deze tendens
minder scherp' (Van Kempen et al., 1986, p.62). Ten derde zijn de opstelop-
drachten eerst op twee scholen mondeling door de leerkracht naar voren gebracht,
later is op twee andere scholen de opdracht schriftelijk gegeven. De onderzoekers
zijn overgestapt op deze tweede aanpak omdat ze de indruk hadden dat de
leerkrachten oorlog en vrede als onderwerp expliciet zouden noemen. Toch zijn de
vier scholen op gelijke wijze in de analyse betrokken geweest. Ten vierde zijn de
scholen niet alleen geselecteerd naar milieu, regio en didactische aanpak (traditio-
neel versus vernieuwingsgericht) maar blijkt een van de scholen ook langdurig bij
het Lager Onderwijs Project (LOP, zie Vriens (1987) hoofdstuk 9) betrokken te
zijn geweest. Het LOP is een vredesopvoedingsproject waaraan o.a. Vriens heeft
deelgenomen en waarmee beoogd werd de vredesproblematiek een plaats in het
basisonderwijs te geven. Omdat slechts enkele Nederlandse scholen aan het LOP
hebben geparticipeerd betekent dit dat een van de onderzoeksscholen bijna uniek
is: een wat ongelukkige keuze in een onderzoek waarin 'kwalitatieve representati-
viteit' en generaliseerbaarheid zo belangrijk gevonden worden, en niet de evalua-
tie van een vredesopvoedingsproject.
Op zichzelf beschouwd zijn dergelijke problemen niet uniek voor kwalitatief
onderzoek, en ze tasten het onderzoeksconcept niet aan. In (siecht) kwantifice-
rend onderzoek wordt soms ook op weinig systematische wijze gewerkt. Wel
problematisch is de wijze waarop Vriens de tekortkomingen legitimeert. In feite
stelt hij dat de principiele flexibiliteit en openheid van het kwalitatieve onderzoek
de onderzoeker dwingt tot tussentijdse koerswijzigingen die dus niet als tekort-
koming mögen worden gekwalificeerd (Vriens, 1987, p.284-285; p.259). Integen-
deel, het wordt positief gewaardeerd dat tijdens het onderzoeksproces lering
getrokken wordt uit eerdere fasen voor de opzet van volgende fasen. Hierdoor
wordt de navolgbaarheid van het onderzoek echter onnodig bemoeilijkt. Zeker
wanneer al een vooronderzoek heeft plaatsgevonden mag men toch aannemen dat
een onderzoeker weet hoe een bepaalde vraag aan de proefpersonen moet worden
voorgelegd om allerlei vervelende contaminaties en oncontroleerbare verschillen
te voorkomen. De aanbiedingsvorm van een opstel-opdracht kan in een vooron-
derzoek eenvoudig gevarieerd worden, waarna de meest adequate wijze wordt
geselecteerd. En zelfs als men tijdens een hoofdonderzoek beseft dat men een
aantal respondenten op een verkeerde manier heeft benaderd, dan is het in de
kwantitatieve traditie een goede gewoonte dat men op zijn schreden terugkeert, en
het onderzoek opnieuw Start, om niet bij de interpretatie van de gegevens in
moeilijkheden te geraken over de vraag waarom een bepaalde groep respondenten
afwijkend heeft geantwoord. Vriens stuit op dit probleem als alle gegevens al zijn
verzameld. Wanneer in kwalitatief onderzoek weinig arbeidsintensieve methoden
van dataverzameling worden gehanteerd, zoals in de onderhavige Studie voor-
zover het de tekeningen en opstellen betreft, dan is de beste lering die men uit
fouten in de beginfase kan trekken het op zijn schreden terugkeren naar het
startpunt. In geen geval mögen problemen bij de implementatie van een onder-
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zoeksopzet onopgelost blijven onder verwijzing naar de kwalitatieve methodolo-
gie. Het methodologische criterium van openheid en flexibiliteit speelt een rol
binnen een half- of ongestructureerde vorm van gegevens verzamelen, in Vriens'
geval binnen de gesprekken met kinderen en leerkrachten. Verder kan dit crite-
rium een rol speien bij de analyse van gegevens, maar als de gegevens grotendeels
of geheel zijn verzameld om daarna pas geanalyseerd te worden, zodat de analyse
van de gegevens geen invloed meer heeft op het verzamelen ervan (zoals bij de
tekeningen en opstellen van Vriens het geval is), dan impliceert deze openheid
slechts de mogelijkheid om diverse categorieensystemen uit te proberen. Als een
keuze is gemaakt kan vervolgens eenzelfde systeem consequent op alle voor-
liggend materiaal worden toegepast. Kortom, de kwalitatieve eis van openheid
legitimeert op geen enkele manier inconsequent verzamelen of analyseren van de
tekeningen en de opstellen in deze Studie.
Indien de tekeningen en de opstellen längs gestandaardiseerde weg en zonder
tussenkomst van de onderzoekers zouden zijn verzameld - zoals dat bij een groot
deel van de opstellen het geval blijkt te zijn - dan is er waarschijnlijk geen reden de
(technische) betrouwbaarheid van deze onderzoeksfase te bepalen. In dat geval
zou het materiaal wel probleemloos via een categorieensysteem (technisch) be-
trouwbaar kunnen worden gecodeerd. Vervolgens zouden deze gegevens minstens
gedeeltelijk längs kwantitatieve weg kunnen worden geanalyseerd en gerappor-
teerd, aangevuld met illustratief materiaal uit de gesprekken en terloopse ob-
servaties. Dan zouden zonder meer conclusies in ordinale termen gewettigd zijn.
Een citaat over het verschil tussen 6-7 jarigen en 8-10 jarigen laat zien dat de
onderzoekers graag dergelijke conclusies hadden willen kunnen trekken: 'Vrijwel
alle (oudere, MHvIJ) jongens geven oorlog meer of feilere kleuren. Daarnaast
worden meer contrastkleuren gebruikt; vooral de combinatie zwart-geel-rood
komt vaak voor. Sommige jongens gebruiken zelfs voor vrede alleen de kleur grijs
of blauw. Oorlog wordt ook vrij algemeen gedetailleerder weergegeven, wat sa-
menhangt met het uitwerken van de wapentechniek. Een grondlijn wordt slechts
vier keer getekend, έέη keer bij oorlog, de andere keren bij vrede... Als we de
jongens - en meisjes - tekeningen vergelijken.... zien we de tendens dat meisjes
meer invulling geven aan vrede (meer details, meer of lichtere kleuren) terwijl
jongens dat bij oorlog doen' (Van Kempen et al., 1986, p.59-60); cursiveringen
MHvIJ). Dergelijke conclusies in ordinale termen gegoten, worden in de rappor-
tage over de tekeningen en de opstellen frequent gebruikt. Bij de tekeningen is dit
merkwaardig omdat hier zelfs geen schijn van kwantificatie aangetroffen wordt:
ondanks een goed uitgewerkt categorieensysteem met goed toepasbare aspecten
(bijvoorbeeld aantal kleuren) wordt geen poging gedaan het proces van coderen
op betrouwbaarheid te toetsen, en wordt zelden geteld. Een enkele keer wordt
gerept over het exacte aantal tekeningen waarop al dan niet een grondlijn te zien
is, maar dit telwerk is niet inzichtelijk en systematisch toegepast. Toch maaakt de
wijze waarop de conclusies zijn beschreven aannemelijk dat dit heel goed mogelijk
was geweest. Nu zijn ordinale termen gebruikt zonder de lezer in Staat te stellen de
basis ervoor te construeren: wat betekenen bijvoorbeeld de termen 'meer', 'min-
der', 'vaak', 'sommige', en 'vrijwel alle', in het hiervoor gegeven citaat? Dat
nauwkeuriger kwantificaties mogelijk zijn demonstreert Vriens eigenlijk ook zelf
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in zijn analyse van de opstellen. Undanks het achterwege blijven van de bepaling
van technische intercodeurbetrouwbaarheid verriebt hij nogal wat turfwerk op de
opstellen. De resultaten hiervan worden zelfs in tabelvorm weergegeven. Op dit
punt in het verslag wordt duidelijk dat Vriens een verkapte kwantitatieve Studie
heeft uitgevoerd: 'kwantitatief omdat de conclusies in tenminste ordinale termen
zijn gegoten, 'verkapt' omdat de basis waarop de analyse berust alsmede Vriens'
zelfinterpretatie in de richting van een zuiver kwalitatieve Studie wijzen.
4. Bezorgdheid over oorlog en vrede is geen spontaan onderdeel van de kinderlijke
belevingswereld.
Een van de belangrijkste conclusies van Vriens luidt dat Ongeveer een kwart van
de kinderen vanaf tien jaar met enige bezorgdheid de toekomst tegemoet ziet-
...maar dat deze zorg niet alleen de vredesproblematiek betreft. Bezorgdheid is
een complexe beleving waarin angst voor kernwapens zeker meespeelt, omdat
kernwapens een deel van het wereldbeeld zijn geworden' (Vriens, 1987, p.300;
Van Kempen et al., 1986, p.206). Dit is een opvallend kwantitatieve conclusie uit
een kwalitatief onderzoek. Maar steunt deze conclusie ook op de verzamelde
gegevens? We hebben hiervoor al aangegeven dat kwantificeren van kwalitatief
verzamelde gegevens een hachelijke zaak is, tenzij het de bepaling van technische
betrouwbaarheid van het codeerproces betreft (Van IJzendoorn en Van Vliet-
Visser, 1985). In het rapport van Van Kempen et al. (1986) met de details van de
onderzoeksresultaten wordt enig cijfermateriaal verschaft waaruit zieh boven-
staande conclusie wellicht laat reconstrueren. Het betreft hier een tabel met
gegevens over de aantallen kinderen die in hun opstel spontaan melding maakten
van het thema Oorlog en vrede'. Dit is de meest zuivere inschatting van de mate
waarin bezorgdheid over oorlog en vrede integraal onderdeel uitmaakt van de
kinderlijke belevingswereld (tabel 7, p. 168). In deze tabel wordt gemeld dat in
totaal 18% (28 kinderen) spontaan gewag maakten van het thema oorlog en vrede
in hun opstel. Het betreft hier overigens niet alleen de oudere maar ook de jongere
kinderen. Dit percentage geeft op zichzelf al weinig aanleiding te veronderstellen
dat 'kernwapens een deel van het wereldbeeld' van jonge kinderen is omdat
kernwapens in deze tabel niet expliciet vermeld worden.
Maar het percentage zelf dient nog gekwalificeerd te worden. Allereerst melden
de auteurs zelf dat hoogstwaarschijnlijk 6 meisjes op een van de scholen de
onderzoekers hebben bedot en bijelkaar hebben afgekeken (p.169). Resteren dus
nog 22 kinderen die spontaan het thema oorlog en vrede beschrijven. Ten tweede
laat tabel 7 (p. 168) een merkwaardige uitbijter zien: op de Zeister Montessori-
school beschrijft 42% (10 kinderen) spontaan het thema oorlog en vrede, terwijl
het gemiddeld percentage over de 4 betrokken scholen zoals gesteld 18% is. Het
hoogste percentage van de 3 resterende scholen is 20% (11 kinderen), en dit
percentage wordt gescoord door de school waar minstens 6 kinderen de onder-
zoekers hebben bedot. Eigenlijk moet dat percentage dus ongeveer 10% zijn, en
dat is exact het percentage kinderen dat op de twee andere scholen het thema
oorlog en vrede aansnijdt. Ook de onderzoekers is de uitbijter opgevallen, en zij
noemen twee verklaringen: het hoge milieu waaruit de Zeister kinderen afkomstig
zijn (p. 168) en de suggestieve wijze waarop de leerkracht in Zeist mondeling de
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opstelopdracht heeft geüntroduceerd (p.242). Er is dus alle reden (ook voor de
auteurs) te twijfelen aan het spontane karakter van de thematisering van oorlog en
vrede bij minstens een deel van de kinderen. In zo'n geval kan een onderzoeker
twee dingen doen. Enerzijds zou de betreffende school uit het bestand kunnen
worden verwijderd. Dan wordt het gemiddelde 10%. Anderzijds zou het percenta-
ge van de Zeister school geschat kunnen worden. Een conservatieve schatting is
het hoogste percentage van de drie andere scholen; ook dan komen we op 10%.
Deze 10% (ongeveer 15 kinderen) is tevens het geschatte gemiddelde percentage
kinderen dat spontaan het thema oorlog en vrede aanstipt. Bij deze 10% mag men
aannemen dat dit thema dan ook integraal onderdeel is van nun wereldbeeld,
althans op grond van dit onderzoek. Maar nu moet nog een derde kwalificatie
gemaakt worden. In zijn conclusie spreekt Vriens over 'bezorgdheid' en over
'kernwapens'. Hoeveel kinderen bij het thema oorlog en vrede ook kernwapens
vermelden is niet goed na te gaan, maar zeker niet alle kinderen noemen hierbij de
kernbewapening in enigerlei vorm. De auteurs van het onderzoeksrapport merken
zelf over bezorgdheid op: bij na 'een derde van de kinderen die in hun opstel het
onderwerp oorlog en vrede aankaarten... laat zieh in pessimistische zin uit over
deze problematiek' (p. 173). Dit impliceert dat van de 15 kinderen die spontaan het
thema oorlog en vrede noemen, slechts 5 kinderen hierover ook bezorgdheid ten
toon spreiden (tenzij alle Optimisten op de Zeister school zitten wat onwaarschijn-
lijk is). Dat is ongeveer 3% van alle onderzochte kinderen.
Ondanks het feit dat Vriens de omvang van de problemen in de conclusies van
zijn onderzoek wel degelijk kwantificeert, merkt hij eiders bij de verdediging van
zijn kwalitatieve benadering op: 'Is bijvoorbeeld een probleem als angst voor
kernwapens bij kinderen automatisch groter als dit bij 25% van de Nederlandse
kinderen het geval is dan wanneer 'slechts' 2% er blijk van geeft?' (p.265).
Deze vraag is uiteraard retorisch bedoeld, en wordt 'beantwoord' door de
retorische vraag die Vriens vervolgens de lezer stelt: Of gaat het ook om de
grootte en aard van de angst?' (p.265). Natuurlijk gaat het ook om de grootte en
aard van die angst, maar door reconstructie van Vriens' cijfermateriaal weten we
dat deze vraag betrekking heeft op 5 van de 152 onderzochte kinderen. Daarmee is
deze problematiek voor die 5 kinderen niet minder belangrijk, maar het gaat te ver
op grond hiervan een generalisatie naar kinderen en opvoeding in het algemeen te
formuleren: 'Het feit dat oorlog en vrede... onderdeel van het wereldbeeld van
kinderen zijn geworden... moet gevolgen hebben... voor de opvoeding in het
algemeen' (p.316). Juist de onderzoeker zelf onderstreept in zijn fenomenologi-
sche belevingsanalyse het belang van het door de kinderen zelf verwoorden van
hun belevingswereld en wereldbeeld. Tendentieuze 'volwassen' vragen zouden het
blikveld op dit wereldbeeld slechts dreigen te vernauwen tot wat de volwassene
graag wil hören. Dat is ook een reden waarom de onderzoeker zelf het belang van
de opstelmethode onderstreept: kinderen maken zonder probleem op verzoek van
volwassenen een tekening over oorlog en vrede: 'Zo kan de indruk ontstaan dat
het vraagstuk van oorlog en vrede hen erg bezighoudt... Maar wat blijft er van die
indruk over als we.. .naar hun toekomstbeeld vragen zonder de woorden oorlog en
vrede in de mond te nemen' (Van Kempen et al., 1986, p. 162). Het antwoord op
deze vraag heb ik inmiddels al gegeven, uitgaande van de (omstreden) betrouw-
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baarheid van het verzamelde materiaal: 3% van de kinderen tussen 6 en 12 jaar
melden spontaan zieh bezorgd te voelen over oorlog en vrede. Op dit smalle
empirische fundament een pleidooi voor een 'vredeswending' in de pedagogiek
houden is argumentatief gezien onverstandig. Er zijn immers zoveel andere, goede
argumenten voor een dergelijke wending. Bijvoorbeeld het (normatieve) argu-
ment dat kennelijk slechts een fractie van de basisschool kinderen zieh bekommert
om een van de belangrijkste problemen waarmee de wereld van hun toekomst te
kampen heeft. De 3% bezorgde kinderen zouden niet aanleiding moeten zijn tot
de conclusie dat zorg om Oorlog en vrede' integraal onderdeel is van het wereld-
beeld en de belevingswereld van kinderen, maar eerder een aansporing moeten
vormen een dergelijk maatschappelijk probleem nadrukkelijker in de kinderlijke
leefwereld te introduceren. Tenzij dit natuurlijk pedagogene schade oplevert,
bijvoorbeeld in de vorm van onverwerkbare angstbeeiden.
5. Conclusies
In de rapportage over kwalitatief onderzoek worden ordinale en andere potentieel
kwantitatieve termen doorgaans niet gemeden. We hebben diverse voorbeelden
van dergelijke kwantificaties in het verslag over de fenomenologische belevings-
analyse van Vriens gevonden en enkele ervan hierboven weergegeven. We hebben
verder laten zien dat waar de onderzoeker zelf door tabellering van zijn gegevens
de mogelijkheid creeert zijn conclusies na te volgen, kritiek en alternatieve con-
clusies geformuleerd kunnen worden. De reconstructie van een onderzoek is
ermee gebaat als het onderzoeksproces zoveel mogelijk navolgbaar tot stand is
gekomen, en navolgbaarheid wordt nog het meest gegarandeerd door kwantifica-
ties van bepaalde trajecten uit dat proces. Het is een grote Verdienste van Vriens
(1987) dat hij met de nauwkeurige beschrijving van de opzet, methoden en
uitkomsten van een omvangrijke kwalitatieve Studie, de weg heeft vrijgemaakt
voor een methodologische reconstructie die wellicht bijdraagt aan de discussie
over de integratie van kwalitatieve en kwantificerende methoden in pedagogisch
onderzoek. Hieronder volgen enkele conclusies van de methodologische
reconstructie.
De argumentatieve kracht van de kwalitatieve Studie zou aanzienlijk vergroot
kunnen worden, en wel op drie manieren. Ten eerste zou ook in een fenomenolo-
gische belevingsanalyse onverkort voor een combinatie van kwalitatieve en kwan-
tificerende methoden geopteerd moeten worden. We hebben laten zien dat in
Vriens' belevingsonderzoek zonder enig verlies aan Openheid' en validiteit, en
met veel winst op het punt van betrouwbaarheid, voor een kwantificerende bena-
dering van tenminste onderdelen van de opstellen en tekeningen had kunnen
worden gekozen. Vriens zelf geeft ook aanleiding tot deze conclusie waar hij met
kracht van argumenten pleit voor een gestandaardiseerde, schriftelijke aanbie-
dingsvorm van de opstelopdracht, en waar hij zieh bij de analyse van de tekeningen
tot kwantificaties (aantallen tekeningen met grondlijn) laat verleiden. Een derge-
lijk gebruik van de methode van het opstel en de tekening had op geen enkele
manier hoeven uitsluiten dat men tijdens de afname van deze 'Instrumenten'
terloops en ongestructureerd zou hebben geobserveerd, terwijl ook de halfge-
structureerde gesprekken met groepjes kinderen en leerkrachten zonder belem-
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mering hun beslag hadden kunnen krijgen. Met andere woorden: het inbouwen
van kwantificerende elementen in een kwalitatief onderzoek hoeft geen afbreuk te
doen aan de kwalitatieve aspecten.
Ten tweede zou de openheid en flexibiliteit van een kwalitatieve Studie niet
moeten worden verward met een onsystematische benadering van de onder-
zoeksgroep. Vooronderzoek zal moeten uitwijzen op welke manier proefpersonen
moeten worden benaderd. Is eenmaaal een keuze gemaakt dan zal deze conse-
quent in praktijk gebracht moeten worden ook al betekent dit soms dat de
onderzoeker een nieuwe Start dient te maken. Datzelfde geldt voor de wijze
waarop gegevens worden geanalyseerd. Indien deze gegevens op enigerlei manier
zijn 'geobjectiveerd', bijvoorbeeld vastgelegd op een cassette- of Videorecorder,
of op papier, dan kan op flexibele wijze gezocht worden naar een adequaat
categorieensysteem. Is eenmaal een keuze gemaakt dan zal ook in deze fase
consequent alle materiaal met het betreffende systeem moeten worden geanaly-
seerd. Als er binnen een kwalitatief onderzoek methoden zoals de tekening en het
opstel worden gehanteerd dan Staat niets de bepaling van de technische betrouw-
baarheid van tenminste onderdelen van het codeerproces in de weg, en is kwantifi-
ceren tijdens de analyse gewenst ter verhoging van de intersubjectieve
navolgbaarheid.
Ten derde wordt de argumentatieve kracht van de onderhavige Studie vergroot
indien meer aandacht was gegeven aan de analyse van verbanden tussen ver-
schillende uitkomsten, bijvoorbeeld de opstellen en de tekeningen. Hoewel kwali-
tatief onderzoek soms geroemd wordt om zijn holistisch perspectief, zou een
kwantificerende aanpak in dit opzicht verder gereikt hebben. Door de opstellen en
tekeningen louter 'kwalitatief te analyseren is Vriens niet in Staat te laten zien hoe
bezorgdheid over de toekomst zoals in de opstellen tot uitdrukking gebracht
samenhangt met de bezorgdheid die uit de tekeningen spreekt. Een kwantificeren-
de analyse had hier een meer gedifferentieerd (i.1.1. Vriens, 1987, p.265) en
holistisch beeld kunnen opleveren, zowel voor de samenhang tussen tekeningen en
opstellen binnen leeftijdsgroepen alsook ertussen.
De fenomenologische belevingsanalyse van Vriens illustreert goed de functies
die kwalitatief onderzoek kan vervullen (Van IJzendoorn, 1988). De heuristische
functie van de Studie komt tot uitdrukking in de wijze waarop de onderzoekers
hebben gedemonstreerd hoeveel informatie tekeningen kunnen bevatten over de
reactie van kinderen op een vraag naar hun ideeen over oorlog en vrede. Blijkbaar
is deze enigszins verwaarloosde onderzoeksmethode bruikbaarder dan voorheen
werd aangenomen. Dit sluit overigens voortreffelijk aan bij de introductie van de
'projectieve' tekening in kwantificerend onderzoek naar gehechtheidsrelaties tus-
sen ouders en hun kinderen in de basisschoolleeftijd (Van IJzendoorn, 1988). De
regulatieve functie van dit onderzoek in de theoretische discussie over oorlog en
vrede als kinderprobleem wordt duidelijk uit het gevonden sexeverschil. Tot nog
toe is relatief weinig aandacht besteed aan het zoeken naar verklaringen voor dit
eigenaardige verschil tussen de sexen in hun beleving van het vraagstuk van oorlog
en vrede. Op theoretisch niveau kan nu geprobeerd worden verklaringsmodellen
op te stellen en voorstellen voor toetsing te doen. Vriens' suggestie dat hier het
toekomstbeeld van de jongens als soldaat een belangrijke rol zou speien, dan
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bijvoorbeeld via cross-cultureel onderzoek in landen met een dienstplicht voor
meisjes en jongens (Israel) empirisch getoetst worden. Tenslotte vervult de be-
sproken Studie - wellicht onbedoeld - nog het meest duidelijk een ideologiekriti-
sche functie. Niet lastig gevallen door volwassen vragen en suggesties blijkt slechts
ongeveer 3% van de basisschoolleerlingen afkomstig uit diverse scholen en regio's,
spontaan te melden zieh bezorgd te voelen over het vraagstuk van oorlog en vrede.
Vroegere schattingen over de traumatische effecten van de kernbewapening op
jonge kinderen worden hiermee radicaal ondergraven. Deze schattingen waren
dan ook gebaseerd op een methode van onderzoek waarbij de (kern-)bewapening
expliciet in de vraagstelling was opgenomen. Het is de grote Verdienste van Vriens'
onderzoek nu eens een 'unobtrusive measure' (Webb, Campbell, Schwartz en
Sechrest, 1966) te hebben gebruikt. Niet de veronderstelling dat een groot deel van
de basisschoolleerlingen zieh spontaan bezorgd tonen over oorlog en vrede, maar
het gegeven dat zo weinig kinderen zieh hierom ernstig bekommeren moet uit-
gangspunt vormen van een pedagogiek voor de vrede.
Noten
1. Dit artikel is het tweede gedeelte van een voordracht gehouden op het Symposium 'Kwalitatief
onderzoek' van de sectie Wijsgerige en Historische Pedagogiek van de N.V.O., Utrecht, 18
februari 1988. Het eerste gedeelte van deze voordracht is onder de titel 'De navolgbaarheid
van kwalitatief onderzoek I: Methodologische uitgangspunten' gepubliceerd in een eerder
nummer van dit tijdschrift (September 1988).
2. We hebben geen aandacht geschonken aan de zg. contraststudies, maar ons beperkt tot de
hoofdlijnen van het Nederlandse kwalitatieve onderzoek.
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